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VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI POD RAVNATELJSTVOM 
HRVATSKOG SKLADATELJA DAVORA BOBIĆA (2007.-2014.)
Prof. Davor Bobić, hrvatski skladatelj rođen u Varaždinu, ime-
novan je za ravnatelja Varaždinskih baroknih večeri 2006. godine 
pa je tako mogao dobro pripremiti progam za 37. izdanje festivala 
2007. godine. Novi je ravnatelji došao s novim idejama i bila mu 
je želja pozvati soliste i ansamble posvećene autentičnoj inter-
pretaciji barokne glazbe i izvođenju na starim instrumentima ili 
replikama instrumenata iz razdoblja baroka. S tog su polazišta u 
Varaždin pozvani brojni poznati svjetski glazbenici, stručnjaci za 
autentičnu interpretaciju i izvođenje i „novi zvuk“ publika je rado 
pozdravila. Prof. Davor Bobić uveo je također i tradiciju pozivanja 
raznih država da budu države-partneri svake godine što je doni-
jelo veliko obogaćenje programa u pogledu nacionalnog baroknog 
glazbenog naslijeđa. Zajedno s nagradama „Ivan Lukačić“, „Jurica 
Murai“ i nekoliko godina postojeće nagrade „Kantor“, koju je dodi-
jeljivao dnevni list „Vjesnik“, koncerte je bilo moguće promovirati 
i u inozemstvu. Nakon 45 godina moguće je reći da su Varaždinske 
barokne večeri ostvarile visoku razinu kvalitete i priznate su u 
Hrvatskoj kao važan nacionalni festival a i šire u Europi postale su 
dobro poznati festival barokne glazbe. 
37. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI 2007. GODINE


















provođenja festivalapostali sunjegovaobveza.Time suotvorenemogućnosti za
programiranje 37.Varaždinskih baroknih večeri održanih 2007. godine s pozicije
noveuprave.Trebalojenastavitiizadržatiugledkojijevaraždinskifestivalbarokne








na one soliste i ansamble koji svoju djelatnost vide u okvirima povijesno osvije-
štenog izvođenja.U tomsu smisluangažirani afirmirani europskiglazbenicikoji
seposvećujuautentičnomizvođenjuglazbebaroknograzdoblja i s tomnakanom


































djela J. S. Bachadodjeljivaodnevni list „Vjesnik“,pripala je hrvatskomorguljašu
MariuPenzaru.







Završnica 37. VBV bio je svečani koncert kojim je obilježena 10. obljetnica
VaraždinskebiskupijeizatujevažnuprigoduvaraždinskiskladateljAnđelkoIgrec
skladaoPashalneslike,oratorijzasole,dječjizbor,mješovitizborisimfonijskiorke-
star koji je u izvođenju Simfonijskog orkestra i ZboraHRT-a, s Dječjim zborom
























okupi vrlo veliki broj publike te osobito brojne i zanimljive popratne programe,
međukojimajebilaikoncertnapromocijaCD-agitaristaViktoraVidovića,38.VBV
suseodlikovalevrlouspješnimnastupimahrvatskihglazbenikaodkojihseshrvat-






39. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI 2009. GODINE
Festival jeodržanugodiniobilježavanja800.obljetniceproglašenjaVaraždina
slobodnim i kraljevskim gradom, a prema riječima ravnateljaDavora Bobića i u
godinipredjubilarni40.festivalpaiugodinikojućemopamtitiposvjetskojrece-
siji.Ali, zahvaljujućiorganizacijskoj i financijskojpotporihrvatskedržave,Grada
Varaždina i Varaždinske županije te vjernih sponzora uspjelo je Bobiću osmisliti
vrloiscrpniprogram.Uzto,činjenicadajedržava-partnerfestivalabilaRepublika





U 2009. godini bila je na festivalu obilježena 250. obljetnica smrti Georga
Friedricha Händela što je rezultiralo zastupljenošću znatnijeg broja njegovih
velebnih ostvarenja a kulminiralo izvedbom oratorija „Mesija“ tog remek-djela
barokneepohe.Bila jeobilježenai350.obljetnicarođenjaHenryjaPurcellate200.
obljetnicasmrtiJosephaHaydna.




Brojnost odličnih ansambala i solista, trajna zastupljenost vrsnih hrvatskih
glazbenika kao što su to Hrvatski barokni ansambl, Zbor Ivan Goran Kovačić,








„Jurica Murai“ pripala je nadasve nadarenoj mladoj poljskoj sopranistici Jolanti










Čembalo je donacijaGradaVaraždina. Također je predstavljena teorba graditelja
žičanihinstrumenataAlojzijaSederakoju jedoniraofestivalu.Posebnosefestival
odužioakademikuJuriciMuraijupostavljanjemdokumentarne izložbeonjegovu








Križevce, Krapinu, Ludbreg, Vukovar, Prelog, Lepoglavu i Varaždinske Toplice,
a svakako valja pohvaliti dobru organizaciju promocije festivala u Crnoj Gori,
Mađarskoj,Sloveniji,Njemačkoj,AustrijiiIzraelu.







Njemačku koju uHrvatskoj predstavlja veleposlanik dr. sc. Bernd Fischer, osni-
vačaiglavnogfinancijeraGradVaraždinnačelusgradonačelnikomdr.sc.Ivanom
Čehokom, suorganizatora Varaždinsku županiju na čelu s županom Predragom
Štromaromtenakraju,alinemanjevažnogeneralnogsponzoraZagrebačkubanku









StefanTemmingh iOlgaWatts, a sjajnim su se izvedbamapredstavili i talijanski
IlGardinoArmonico,mađarskiOrfeoOrchestra&PurcellChoir,engleskiorguljaš
AndrewBensonWilson,norveškigitaristRolfLislevand.Hrvatskisolistiiansambli
VišnjaMažuran i varaždinski komorni orkestar, Hrvatski barokni ansambl, Trio
Symblema,AnsamblFlores,PavaoMašićiOrkestariZborGlazbeneškoleVaraždin
sdirigenticomDadomRužom,katedralnizbor svoditeljemAnđelkomIgrecom i
orguljašem Višeslavom Jaklinom, Camerata Garestin i ansambl Responsorium.

















Koncerti održani u Lepoglavi, Dvorcu Trakošćan, Križevcima, Samoboru,
Prelogu, Ludbregu, Varaždinskim Toplicama, Krapini i u Valpovu te u Ptuju,
ZalaegerszeguiBratislavibilisutradicionalnoširenjefestivalskihprogramaiizvan
Varaždina, a popratnim su programima varaždinski građani bili upozoreni i na
dodatnazanimljivadogađanja.
41. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI 2011. GODINA
Za41.Varaždinskebaroknevečeridržava-partnerjebilaRepublikaPoljskaito
jeponovnoznatnoobogatiloprograminašespoznajeonacionalnimbaroknimglaz-
benimkulturama.Već je svečano otvorenje 23. rujna bilo u znakupoljske repro-
duktive i BachoveKantate poljskogadvora izveli suVrocłavski barokni orkestar
i Vrocłavski filharmonijski zbor. Izvedba je bila na visokoj razini i Vrocłavskom
filharmonijskom zboru koji vodi Agnieszkka Franków-Żelazny bio je dobitnik
„Vjesnikove“nagrade„Kantor“zanajboljuinterpretacijuglazbeJ.S.Bacha.















muzikologdr. sc.EnnioStipčević i taj vrijedanuređivačkiposaopriskrbiomu je
nagradu„IvanLukačić“zamuzikološkirad.




Camerata Garestin, Varaždinski komorni orkestar pod vodstvom violinista
Bojana Čičića i londonski The King’s Consort priveli su festival vrlo uspješnom
kraju.Dakakouzkoncerte izvanVaraždina,uVaraždinskimToplicama,Krapini,
Križevcima, Ludbregu, Belecu i Prelogu te u inozemstvu u Zalaegerszegu
(Mađarska),Bratislavi(Slovačka),Žepču(BosnaiHercegovina)iVelikomBorištofu
(GradišćeAustrija).













Od austrijskih su ansambala još gostovali zbor Katedrale i Musica Coeli iz
Graza,vrhunskiansamblizaranuglazbuArsAntiqua,TriagonaleiUnicorn,zatim
TirolerBarockinstrumentalisten ipjevačiNovoCanto.Varaždinskikomorniorke-
star,Hrvatski barokni ansambl,AnsamblResponsorium,Katedralni zborChorus
angelicusiFestivalskiorkestarsaZboromvaraždinskeGlazbeneškole,svisuoni
dali vrijedne izvedbe hrvatske i europske glazbene baštine. Posebno Ansambl
Responsorium s djelima Tome Cecchinija i njegovim Amorosi concetti koju su


















zaodličneizvedbeVivaldijevogmotetaNulla in mundo pax sinceraiJommellijevog










43. VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI – 2013. GODINA
Ravnatelj Davor Bobić u pozdravnom je tekstu u programskoj knjizi 43.
Varaždinskihbaroknihvečerisradošćupozvaonakoncerte festivalakao inaniz
popratnihprogramakoji su tradicionalno organizirani za vrijeme baroknih glaz-














Beleca, Križevaca, Ludbrega, Varaždinskih Toplica, Osijeka, Krapine, slovenskog
ŠmarjapriJelšah,slovačkeBratislaveiaustrijskogBečauživalajeuumijećuvrhun-






znanstveni skupna kojemu jeAnsamblAestasmusica izvodio njegova komorna
djela, a uz 100. obljetnicu rođenja osnivača Varaždinskih baroknih večeri prof.




Svečano otvorenje 20. rujna bilo je tradicionalno u znaku glazbenika države-








iz Sankt Petersburga s izvedbama talijanskih i ruskih djela i to arijama iz opera
Bortnyanskog iBerezovskogs izuzetnomsopranisticomVictoriomEvdodievom i
podravnanjemVladimiraShulyakovsklyeg.
Za43.VBVjesvakakomogućerećidasudonijelenovostikojejebilovrijedno
čuti iupoznati,anizanonimnihdjela izborskihpjesamaraneruskeglazbekao i
Te DeumDmitrija Bortnjanskog u izvedbi Zbora Ruske Patrijaršije s dirigentom
AnatolyemGrindenkon i odličnimpjevačima te s legendarnim ruskimbasovima
brojnajeoduševljenapublikaispratiladugotrajnimpljeskomoduševljenja.








znanstvenog skupa posvećenog Jurici Muraiu s popratnim koncertom njegovog
bivšeg studenta klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu Hrvoja Jugovića, te















interpretaciju „JuricaMurai“pripala je izuzetnoperspektivnoj, glasovno i tehnički
moćnojinadasvedojmljivojsopranisticiFrancesciLombardiMazulli.
Za predstavljanje „Hrvatske glazbene baštine“ pobrinuo se ravnatelj Davor
BobićpozivomnafestivalnašegjedinogprofesionalnogAnsamblanarodnihplesova























nedvojbeno je preuzeo vrlo zahtjevan zadatak kojega je prema svemu navedeno
izrazito odgovorno i inventivno tijekom osam godina rješavao. Valja reći da se
unazadtrigodineVaraždinskebaroknevečeripredstavljajuiuBeču,uorganizaciji
VeleposlanstvaRepublikeHrvatskeaprošlegodineiusuradnjisVeleposlanstvom
Republike Italije i tounjihovoj impresivnojMetternichovojpalači.Ovegodine9.
rujnaorganiziranojepredstavljanjefestivalauVeleposlanstvuRepublikeFrancuske
itounjihovojzgradi.MenađerMauroMaloberti,kojivećvišegodinaaktivnosura-
đuje supravomVBV-aosiguravaglazbenikeza tabečkapredstavljanja iuz izla-
ganjaravnateljaDavoraBobića,ravnateljaKoncertnoguredaRaymondaRojnikai
predsjednice festivalskog žirija dr. sc. ZdenkaWeber, opunomoćeneministrice u
VeleposlanstvuRHuBeču,svakiseputuspijevazainteresiratiaustrijskukulturnu






bljuDavora Bobića ostvareni daljnji uspjesi festivala i uz sve ostvareno u prijaš-
njemdugomrazdobljuukojemujenačelubioravnateljVladimirKranjčević,danas










VARAŽDINSKE BAROKNE VEČERI POD RAVNATELJSTVOM 
HRVATSKOG SKLADATELJA DAVORA BOBIĆA (2007.-2014.)
OdutemeljenjaVaraždinskihbaroknihvečeri1971.godinedo2006.godineprogramiranje
festivalajebilounadležnostijednogodutemeljitelja,Prof.VladimiraKranjčevićauglednog




















se bave arhivskimotkrićima i pripremamadjela za izvođenje. S pravom je daklemoguće





Ključne riječi:DavorBobić;novidirektor; autentične interpretacije; stari instrumenti i






VARAŽDIN BAROQUE EVENINGS UNDER GUIDANCE 


















Croatia spreading the fame of the festival and getting critical reviews inmany cities. For
thisfamethefestivalawards„IvanLukačić“,„JuricaMurai“and„Kantor“,whichwasgiven
by theCroatiandailynewspaper „Vjesnk“ for several years,were allwaysvery important
becausetheyareincorporatedintothebiographiesofthewinnersandsospreadthefameof
thefestival.ItisrighttosaythatProf.BobićcontinuedthetraditionoftheVaraždinBaroque
Eveningsbuthealsoachievedgreater recognitionof the festivalon the international level
whichwithoutanydoubtwillbeofgreatimportanceforitsfuture.Newpartner-states,and
for2016itwillbeSpain,willcertainlybeimportantforthepromotionofthebaroquetownof
VaraždinandofCroatia,asculturallyinterestingcityandstate.
Key Words:DavorBobić;newdirector;authenticinterpretations;oldinstrumentsortheir
copies;states-partners;disperzionoftheconcertsinCroatiaandabroad;festivalawards;high
levelofthefestival;internationalrecognition.
ZdenkaWeber:VaraždinskebaroknevečeripodravnateljstvomhrvatskogskladateljaDavoraBobića(2007.-2014.)
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